




FARID PUNGKAS ADIPUTRA. Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja, Dan 
Partisipasi Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja Pada PT. Buana Alam Tirta 
Di Yogyakarta. (Dibimbing oleh SUDARYOTO, DRS, MS dan HERY 
SUTANTO, DRS, MM). 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui dan membahas pengaruh 
variabel kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja di PT. Buana Alam Tirta; (2) 
mengetahui dan membahas pengaruh variabel motivasi kerja terhadap produktivitas kerja 
di PT. Buana Alam Tirta; (3) mengetahui dan membahas pengaruh variabel partisipasi 
karyawan terhadap produktivitas kerja di PT. Buana Alam Tirta; (4) mengetahui dan 
membahas pengaruh secara bersama-sama variabel kepuasan kerja, motivasi kerja, dan 
partisipasi karyawan terhadap produktivitas kerja di PT. Buana Alam Tirta.  
Penelitian dilakukan pada PT. Buana Alam Tirta yang berlokasi di Jl. Kebun 
Raya No.2 Yogyakarta dan lokasinya berada dalam satu kawasan Kebun Binatang 
Gembira Loka. Pengambilan data dilakukan mulai bulan November hingga bulan 
Desember 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer 
dan data sekunder. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan regresi 
linier berganda. 
Hasil estimasi regresi linier berganda diketahui Adjs R2 sebesar 0,468 yang 
berarti kepuasan kerja, motivasi kerja, dan partisipasi karyawan secara bersama-
sama mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja. koefisien regresi kepuasan 
kerja sebesar 0.269. koefisien regresi motivasi kerja sebesar 0.514. koefisien regresi 
partisipasi karyawan sebesar 0.067. 
 
Kata kunci: kepuasan kerja, motivasi kerja, partisipasi karyawan, produktivitas kerja.  
